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1,調査報告書
1. solution chemistry of light adinoid elements
S. suzuki, T. Mitsugashira, M. Hara, Y. shiokawa, and l. Kawasuji,
Proceedings of the Japan・US. sem血al' on Thorium Fuel React0玲,137-142
(1982)
2. 1rradiation olnaturalthorium in JMTR
S. suzuki, T. Mitsugashira, M. Hara,1. satoh, Y. shiokawa, M. Maki, and R
Amano," Reseach on Thorium Fuel" SPEY 9, Report of spedal project on
Energy under Grant・in・Aid of scientific Research ofthe Ministry of Education,
Science and culture, Japan,123-128 (1984)
3. Reduction oflight adjnoid elanents in aqueous solutions
1. satoh, Y. shiokawa, T. Mitsugashira, M. Hara, and s. suzuki," Reseach on
Thorium Fuel" SPEY 9, Repott of special project on Ener釘 Under Grant・in・
Aid of sdentific Research of the Ministry of Education, science and culture,
Japan,129-134 (1984)
4. protactiniunl-231 found in naturalthorium irradiated in JMTR
S. suzuki, T. Mitsugashira, M. Hara,1. satoh, Y. shiokawa, and M. sato,
"chemical Aspects o{ Down stream for Thorium Fuel cyde", based on the
Special projed Research on Energy under Grant・in・Aid of scientific Research
Of the Ministry of Education, sdence and culture,フ-12 (1987)
5. Methods for preparation ofli宮ht actinides trace玲
1. satoh, T. Mitsugashira, M. Hara, Y. shi01くawa, and s. suzuki,"chemical
Aspects of Down stream for Thorium Fuel cyde , based on the special
Projed Research on Ener部 Under Grant・in'Aid of scientific Research of the
Ministry of Education, science and cultⅢ、e,13-19 (1987)
6. Reduction of light actinide elements in aqueous solutions
M. Hara,1. satoh, Y. shiokawa, T. Mitsugashira, M.1akahashi, and s
SU2Uld," chemical Aspects of Down stream for Thorium Fuel cyde", based
On the special project Research on Energy under Grant・in・Aid of scientific
Research of the Ministry of Education, science and culture,2138 (1987)
フ'無水フッ化物溶液におけるウランの確気化学的性質の側究
平成6年度科学研究費補助金(・般研究C),研究代表者:原光緋,研究成
果桜告i井,19鮖
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ウ ラ ン ( Ⅳ ) 有 機 金 属 化 合 物 の 定 電 位 還 元
乎 成 7 年 度 ~ 平 成 8 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 ( 基 雛 研 究 C , ・ ・ ・ 般 ) , 研 究 代 表 者
原 光 雄 , 研 究 成 果 報 告 書 , 1 9 9 7
Ⅱ .
8
究 論 文
E n r i c h m e n t  o f  s r ・ 8 7 m  b y  r e c o i l  e 丘 e d  o f  ( n , 2 n )  r e a c t i o n
T .  s h i o k a w a ,  M .  Y a g i ,  a n d  M .  H a r a ,  J o u r n a l  o f  N u d e a r  s d e n c e  a n d
T e c h n 0 1 0 g y , 4 , 2 9 7 - 2 9 9  ( 1 9 6 7 )
T h e  c h e m i s t r y  o f  a m e r i c i u m . 1 、  A  s t u d y  o f  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  A m  ( V )  a n d  i t s
b e h a v i o r  b y  m e a n s  o f  T T A  e x t r a c t i o n
M .  H a r a ,  B U Ⅱ e t i n  o f  t h e  c h e m i c a l  s o d e t y  o f  J a p a n , 4 3 , 8 9 - 9 4  ( 1 9 6 7 )
T h e  c h e m i s t r y  o f  a m e r i d u m . 1 1 .  T h e  b e h a v i o r  o f  A m ( 1 1 D ,  A m ( V ) ,  a n d
A m ( V D  i n  c o l u m n  c h r o m a t o g r a p h y ,  w i t h  b i s ・ ( 2 ・ e t h y l h e x y D p h o s p h o r i c  a c i d  a s
t h e  e x t r a c t a n t
M .  H a r a  a n d  s .  s u z u k i ,  B U Ⅱ e t i n  o f t h e  c h e m i c a l s o c i e t y  o f J a p a n , 4 7 , 6 3 5 - 6 3 8
( 1 9 7 4 )
T h e  c h e m i s t r y  o f  a m e r i c i u m . 1 Π .  T h e  c o p r e c i p i t a t i o n  o f  A m ( 1 1 D  ,  A m ( V )  a n d
A m ( V D  b y  s o m e  f l u o r i d e s  a n d  p h o s p h a t e s
M .  H a r a  a n d  s .  s u z u k i ,  B U 1 1 e t i n  o f  t h e  c h e m i c a l  s o c i e t y  o f  J a p a n , 4 8 , 1 4 3 1 ・
1 4 3 5  ( 1 9 7 5 )
O x i d a t i o n  o f  a m e r i d u m ( 1 1 D  w i t h  s o d i u m  b i s m u t h a t e
M .  H a r a  a n d  s .  s u z u l d ,  J o u r n a l  o f  R a d i o a n a l y t i c a l  c h e m i s t r y , 3 6 , 9 5 - 1 0 4
( 1 9 7 フ )
T h e  c h e m i s t r y  o f  a m e r i c i u m . 1 V .  T h e  s t a b i l i t y  o f  A m ( V )  a n d  A m ( V D  i n  n i t r i c
a d d  s o l u t i o n s  a n d  i n  t h e  s o l u t i o n  c o n t a i n i n g  o z o n e  g a s ,  f l u o r i d e ,  o r  p h o s p h a t e
1 0 n s
M .  H a r a  a n d  s .  s u z u k i ,  B U Ⅱ e t i n  o f  t h e  c h e m i c a l  s o c i e t y  o f  J a p a n , 5 2 , 1 0 4 1 ・
1 0 妬 ( 1 9 7 9 )
A  s y s t e m a t i c  c a l c u l a t i o n  o f  n u d e a r  y i e l d s  a t  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t r a n s u r a n i u n l
e l e m e n t s  b y  m u l t i ・ s t e p  n e u t r o n  i r r a d i a t i o n  i n  a  r e a c t o r
M .  H a r a ,  T .  M i t s u g a s h i T a ,  A .  s a t o ,  a n d  s .  s u z u k i ,  T h e  s c i e n c e  R e p o r t s  o t t h e
R e s e a r c h  l n s t i t u t e s ,  T o h o k u  u n i v e r s i t y ,  A 2 8 , 4 1 - 6 3  ( 1 9 7 9 )
I r r a d i a t i o n  o f  n a t u r a l  u r a n i u m  b y  t h e  n e u t r o n s  o f  t h e  J a p a n  M a t e r i a l  T e s t i n g
R e a d o r
S .  s u z u k i ,  T .  M i t s u g a s h i r a ,  M .  H a r a ,  S .  s a t o , 1 .  K a w a s u j i ,  Y .  s h i o k a w a ,  M
K i s h i m o t o ,  a n d  Y .  Y a m a m u r a ,  T h e  s c i e n c e  R e p o r t s  o f t h e  R e s e a r c h  l n s t i t u t e s ,
T o h o k u  u n i v e r s i t y ,  A 2 8 , 6 4 - 7 2  ( 1 9 7 9 )
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9 Production of curium by the neutron irradiation of Am・241
S. suzuki, A. sato, M. Hara, T. Mitsugashira,1. Kawasuji, H. Kikuchi, and T
Fukasawa, The sdence Reports ot the Research lnstitutes, Tohoku
University, A28,73-79 (1979)
標準添加内標準法による放射化分析に対する・ーつの試み・低合金鋼の光量子放
島Hヒ分析について
原光雄,飯野栄一,桝本和義,八木益男,東北大学核理研研究報告,21,
236-242 (1988)
Measurement of neutron emission from a Ti・D2 System
M. Yagi, Y. shiokawa, S. suzuki, M. Hara, K. Masumoto, and T
Mitsugashira, Journalof Radioanalyticaland Nuclear chemistry Le杜ers,137,
411-420 (1989)
Measuretnent of neutron emission from a si02・D2 System
M. Yagi, T. Mitsugashira,1. satoh, M. Hara, Y. shiokawa, K.1noue, K
Masumoto, and s. suzuki, Journal of Radioanalytical and Nuclear chemistry
Letters,137,421-429 (1989)
標準添加内標準法による低合金鋼中の微艮尤素の光凱子放射化分析
原光雛,飯野栄一,桝本和義,八木益屶,東北大学核理研研究机告,22,51
-61 a四0)
光量f照射各種金属材料中の誘導残留放射能に関する研究(3)・ステンレス
鋼中の残留放射能とそれによる被ばく線量評価
駒義利,三頭聰明,原光凱,八木益男,桝本和義,東北大学核邪研釧究報
23,212 221 a990)'1二1立1,
標凖添加内標準法による鉄鋼中の微暈元素の光最子放射化分析
長谷川大輔,原光難,桝本和義,束北大学核理研研究報告,23,222-233(1990)
標準添加内標難法による鉄鋼小の微姑元素の光吊子放射化分析(2)
長谷川人輔,原光雄,桝本和義,東北大学核理研研究轍告,24,265-273 a99D
Strudure and magnetic properties of U2C015Ge2 and related compounds
Y. shiokawa, M. Hara, Y. Haga, R. Amano, and M. Takahashi, Journal of
AⅡoys and compounds,213/214,5〕3515 (1994)
Some uranium compounds with high curie temperature
Y. shiokawa and M. Hara, The science Reports of the Research lnstitutes,
Tohoku university, A40,9-11 (1994)
Photon and proton activation analysis of iron and steel standards using the
internalstandard method coupled with the standard addition method
K. Masumoto, M. Hara, D. Hasegawa, E.1ino, and M. Yagi, Journal 0ι
Radioanalytical and Nuclear chemistry,217,247-253 (1997)
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ア ク チ ニ ド 核 種 の 商 感 度 測 定 法 に 関 す る 実 験 研 究 ( 1 ) 弗 化 サ マ リ ウ ム 典 沈 法
の 検 肘
_ ξ 頭 聰 明 , 原 光 雄 , 鈴 木 古 光 , 渡 部 倫 , 東 北 大 学 核 理 研 研 究 都 告 , 3 0 , 6
5 1  a 的 7 )
N a t u r a l  a l p h a  a c t i v e  i s o t o p e s  c o n t a i n e d  i n  m o d e r n  m e m o r y  d e v i c e  m a t e r i a l s
T .  M i t s u g a s h i r a ,  M .  H a r a ,  Y .  s u z u k i ,  M .  w a t a n a b e ,  S .  H i r a i ,  Y .  o k a d a ,  a n d
M .  M o r i ,  J o u r n a l  o f  R a d i o a n a l y t i c a l  a n d  N u c l e a r  c h e m i s t r y , 2 3 9 , 3 4 5 - 3 4 9
( 1 9 9 9 )
P a s s i v e  g a m n 喰 ・ r a y  s p e c t r o m e t r y  f o r  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t o t a l  f i s s i o n  e v e n t s
i n  t h e  J c o  c r i t i c a l i t y  a c d d e n t  ' 9 9  i n  T o k a i
T .  M i t s u g a s h i r a ,  M .  H a r a ,  T .  N a k a n i s h i ,  T .  s e l d n e ,  R .  s e k i ,  a n d  s .  K o j i m a ,
J o u r n a l  o f  E n v i r o n m e n t a l  R a d i o a c t i v i t y , 5 0 , 2 1 - 2 6  ( 2 0 0 0 )
E 丘 e c t s  o f  h u m i c  a d d  o n  t h e  s o r p t i o n  o f  A m  ( 1 1 1 )  a n d  c m  ( 1 1 1 )  o n  k a o l i n i t e
M .  s a m a d f a m ,  T .  J i n t o k u ,  S .  s a t o ,  H .  o h a s h i ,  T .  M i t s u g a s h i r a ,  M .  H a r a ,  a n d
Y .  s u z u k i ,  R a d i o c h i m i c a  A c t a , 8 S , 7 1 7 ー フ 2 1  ( 2 0 0 0 )
A  r a d i o c h e m i c a l  s t u d y  f o r  t h e  a  ・ d e c a y  0 1 2 2 9 m T h
T .  M 北 S u g a s h i r a ,  M .  H a r a ,  T .  o h t s u k i ,  K .  T a k a m i y a ,  Y .  K a s a m a t s u ,  A
S h i n o h a r a ,  H .  K i k u n a g a ,  a n d  T .  N a k a n i s M ,  R e s e a r c h  R e p o r t  o f  上 a b o r a t o r y  o f
N u c l e a r  s c i e n c e ,  T o h o k u  u n i v e r s i t y , 3 4 , 3 9 ・ 4 3  ( 2 0 0 1 )
T h ・ 2 2 9 m  の 検 索
」 頸 聰 明 , 原 光 雄 , 大 槻 勤 , 結 城 秀 行 , 高 宮 京 ・ , 山 名 尤 , 笠 松 良 崇 ,
篠 原 厚 , 菊 永 英 寿 , 木 卜 哲 ・ ・ ・ ' , 中 西 孝 , 東 北 大 学 核 理 研 研 究 桜 告 , 3 5 , 4 7
5 5  ( 2 0 0 2 )
A ゆ h a ・ d e c a y  h o m  t h e  3 . 5  e v  i s o m e r  o f 2 2 9 T h
T .  M i t s u g a s h i r a ,  M .  H a r a ,  T .  o h t s u k i ,  H .  Y u l d ,  K .  T a k a m i y a ,  Y .  K a s a m a t s u ,
A .  s h i n o h a r a ,  H .  K i k u n a g a ,  a n d  T .  N a k a n i s h i ,  J o u r n a l  o f  R a d i o a n a l y t i c a l  a n d
N u d e a r  c h e m i s t r y , 2 5 5 , 6 3 - 6 6  ( 2 0 0 3 )
E n r i c h m e n t  o f  d a u g h t e r  n u c l i d e s  o f  n a t u r a l  a l p h a ・ d e c a y  s e r i e s  i n  h i g h  p u r i t y
a l u m i n u m  f o r  L s l  f a b r i c a t i o n
T .  M i t s u g a s h i r a ,  M .  H a r a ,  P .  K i m ,  K .  N a k a s h i m a ,  a n d  K .  N a k a y a m a ,  J o u r n a l
O f  R a d i o a n a l y t i c a l  a n d  N u c l e a r  c h e m i s t r y , 2 5 5 , 2 0 1 - 2 0 5  ( 2 0 0 3 )
C 0 1 1 e c t i o n  o f  e m a n a t i n g  2 2 2 R n  f o r  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  a  z l o p b ・ 2 1 0 p o  a l p h a ・ s o u r c e
a n d  t h e  b u i l d i n g  o f  a  m o b i l e  r a n d o m  p u l s e  a n d  p r o b a b i l i t y  g e n e r a t o r  u t i l i z i n g
a l p h a  c o u n t i n g  t e c h n i q u e
N .  H i r o s e ,  N .  T s u y u z a k i ,  H .  Y a m a m o t o ,  T .  M i t s u g a s h i r a ,  a n d  M .  H a T a ,
J o u r n a l  o f  R a d i o a n a l y t i c a l  a n d  N u d e a r  c h e m i s t r y , 2 5 5 , 2 0 7 - 2 1 0  ( 2 0 0 3 )
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
31 Group separation of trivalent actinides and lanthanides by tertiary pyridine・
type anion・exchange resin embedded in silica beads
T. suzuki, N. Aida, Y. Ban, Y, Fujii, M. Hara, and T. Mitsugashira, Journal of
Radioanalytical and Nudear chemistry,255,581・583 (2003)
Ⅲ. 口頭発表(国内会三劉
1.アメリシウムの化学(1).ろ紙磁気泳動法による Am(ⅡD の加水分解およ
び毓触錯休の研究
鈴人進,原光雄,第111川放射化学肘論会,196フィfl0打7Π(東京教介人学)
2.アメリシウムの化学(3). TTA による低酸性度溶液からのAm(nD の抽鵬
鈴木進,原光雄,第13回放身H七学i;、h倫会,19御年10j]17Π(老古屋1業人
学)
3.アメリシウムの化学(4). Am(Ⅱ1)と Am(V)のカラムクロマトグラフ分籬
鈴人進,原光雄,第15回放身Hヒ1子妬兪会,1971イf.10"24Π(京都人学イヒ学
研究所)
4.アメリシウムの化学(5).種々の担休による Am(Ⅱ1), Am(V)及び
Am(VD のjW尤
鈴木進,原光雌,錦161川放身Hヒ1討論会, 1972イ1辻oj}ⅡΠ(新潟大学教昼
部)
5.アメリシウムの化学(8).酷性溶液における Am(V)及びAm(VD の安定
竹
鈴人進,原光飢,第191川放身Hヒ学H、1i兪会,1975イfloj]181_1 (/L州人学)
6.アメリシウムの化学(9).炭酸カルシウム及ひ水酸化ランタンによるブメリ
シウムの艾沈挙動
鈴木進,原光雄,第201川放射イヒγ'J論会,1976イfl0114Π(静岡人学)
フ.アメリシウムの化学(10).フヅ化物溶液における Am(V)およびAm(VD
の安定竹
鈴木進,原光雄,第211川放牙Hヒ','、L倫会,1977介・10j17Π(石j1川,駈走美郡
辰Π岡総介福初.会餅D
8.濃フッ化物祥弁夜におけるアクチノイト(1V)のⅧ解触化
鈴人進,原光雄,第261・1放牙1化学配li倫会,1982"10打311 (新潟人学)
9. HFsbE瀋媒におけるウランの化学的学動の研究 a )裴殻の組住てとウラ
ン溶液の'1"製
杉山剛,原光緋,鈴人巡,第301川放射化学,;、1論会,1986q.10打230 (仙
台lb、戦災復興'd念鮮D
?
61 0
標 準 添 加 内 標 準 法 に よ る 低 合 金 鋼 中 の 微 量 元 素 の 光 量 子 放 射 化 分 析
原 光 雄 , 飯 野 栄 一 , 桝 本 利 義 , 八 木 益 男 , 第 3 3 回 放 身 H ヒ 学 討 論 会 , 1 9 8 9 年 1 0
打  4 日 ( 広 島 大 学 )
古 い 2 5 2 C f 中 性 子 線 源 か ら の 2 朝 C m  の 分 離  a  )
加 治 大 哉 , 金 子 哲 也 , 工 藤 久 昭 , 原 光 雄 , 鈴 木 吉 光 , 波 部 信 , 三 頭 聰 、 明 ,
第 4 3 回 放 射 化 学 討 論 会 , 1 9 明 午 1 0 月 1 4 日 ( つ く ぱ 国 際 会 議 場 )
産 業 用 確 率 発 牛 器 の 九 め の 微 弱 ア ル フ ブ ー 線 源 開 発
広 瀬 尚 幸 , 露 崎 典 平 , 山 本 博 康 , ' 顕 聰 明 , 原 光 雄 , 第 1 回 環 境 放 射 能 研 究
オ 、
2 0 0 0 年 3 月 3 0 Π ( 高 エ ネ ル ギ ー 加 速 器 開 発 機 構 )
1 ヌ ,
ア ル ミ ニ ウ ム の 高 純 度 化 と そ れ に 含 ま れ る ウ ラ ン ・ ト リ ウ ム 同 位 休 の 放 射 非 平
衡
三 頭 聰 明 , 原 光 緋 , 金
野 沢 義 啼 , 中 島 幸 ・ , 中 山 幸 _ ニ , 黒 岩 洋 ・ , 第
1 1 1 ι
島 一 . ,
1 回 環 境 放 射 能 研 究 会 , 2 0 0 0 年 3 打 3 0 日 ( 高 エ ネ ル ギ ー 加 速 器 開 発 機 枇 )
P a s s i v e  ガ ン マ ー 線 測 定 に よ る J C 0 臨 界 争 故 総 核 分 裂 数 の 雛 定
二 頸 聰 明 , 原 光 雄 , 中 西 孝 , 関 李 紀 , 関 根 勉 , 小 島 貞 男 , 第 1 回 環 境
放 射 能 研 究 会 , 2 0 0 0 年 3 打 3 1 日 ( 商 エ ネ ル ギ ー 加 速 器 開 発 機 構 )
紫 外 線 エ ネ ル ギ ー 相 当 の 励 起 核 T h ・ 2 2 9 m の 探 室
三 頭 聰 明 , 原 光 雛 , 人 槻 勤 , 篠 原 厚 , 笠 松 良 崇 , 高 宮 平 ・ ー ' , 山 名 尤 ,
菊 永 英 寿 , 中 西 孝 , 第 U 回 放 射 化 学 討 論 会 , 2 0 0 0 郁 9 打 1 2 0  ( 甲 南 大 学 )
分 析 力 法 の 相 述 に よ る 半 導 体 メ モ リ ー 材 料 中 の ウ ラ ン ・ ト リ ウ ム 定 呈 伯 の 信 頼
忰 に 対 す る 検 討
」 1 1 ι
第 U 回 放 射 化
. 三 頭 聰 明 , 原 光 雄 , 中 島 宰 一 ' , 中 山 堂 _ ニ , 黒 岩 洋 一 , 金
』 i 〒 一 ,
学 討 論 会 , 2 0 0 0 イ f 9  刀  1 2 Π ( 甲 南 大 学 )
シ リ コ ー ン オ イ ル を 溶 媒 と し た ラ ド ン 低 温 捕 集 の 検 討
広 瀬 尚 幸 , 露 崎 典 平 , 山 本 博 康 , 三 頭 聰 明 , 原 光 雄 , 第 2 回 環 境 放 射 育 を 研 究
会 , 2 0 0 1 年 3 打 巧 Π ( 高 エ ネ ル ギ ー 加 速 器 開 発 機 構 )
ウ ラ ン 鉱 物 か ら の T h ・ 2 3 0  の 分 凱
菊 永 秀 寿 , 中 西 孝 , 三 頭 聰 明 , 原 光 雄 , 第 2 回 環 境 放 身 1 能 研 究 会 , 2 0 0 1 年
3 月 1 6 日 ( 高 エ ネ ル ギ ー 加 速 器 開 発 機 右 制
A l p h a ・ d e c a y  f r o m  t h e  3 . 5  e v  i s o m e r  o f  2 2 9 T h
三 頭 聰 明 , 原 光 雄 , 大 槻 勤 , 結 城 秀 行 , 高 宮 幸 一 , 笠 松 良 崇 , 篠 原 原 ,
菊 永 英 寿 , 中 西 孝 , 第 妬 回 放 身 H ヒ 学 討 論 会 , 2 0 0 1 年 1 0 月 3 1 Π ( 福 冊 D
D e t e r m i n a t i o n  o f  a l p h a ・ e m i t t e r s  i n  h i g h  p u T i t y  s e m i c o n d u c t o r  m a t e r i a l s
中 島 幸 一 , 中 山 平 二 , 第 4 5 回 放 身 H ヒ 孚 討 論 会 ,
三 頭 聰 明 , 原 光 雄 , 金
」 1 」 t
' 聖 ' ,
2 0 0 1 年 1 0 刃 3 1 日 ( 福 岡 )
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21 Developmentfor a high e丘iciency radon・222 C0Ⅱection system utilizing si]icone
Oil as a trap agent
広瀬尚平,露1崎典平,山本博康,三頭聰明,原光緋,第451川放射化学討論会,
2001年10牙31日(福岡)
各種材料中の微品アルフブー放射体の分析
三頭聰明,原光雛,平井昭司,岡川往・f,第31可環境放射能研究会,20024r
3刀16Π(高エネルギー加速器開発機構)
極低励起核異件体Th・229mのα壊変
菊永英メj,1;ト暫',横山明彦,ヰ・,西孝,・气頭聰、明,原光雄,火槻勤,
結城秀h,商宮幸・・',笠松良崇,篠原厚,第46[川放射化学,ト蛤倫会,2002イF9
打23Π(札幌市かでる2.フ)
フミン酸存作下でのAm(ⅡD およびCm(nD のハタマイトへの吸着
・三頸聰明,原光雛,鈴木占光,第461田放射桜木智史,佐膝正知,小崎
'_Ξ,
フじ,
化学肘論会,20舵年9月23Π(札幌市かでる2.フ)
α線スペクトロメトリーによる鉄中のウランの定吊に関する研究
商野元'{,岡Ⅲ往子,平井昭川,三頭聰明,原光緋,第4回環境放牙玲E釧究
会,20船年3牙 5Π(商エネルギー加速器開発機昂り
水酸化サマリウム艾沈法によるウランとトリウムの定暈に関する研究
浅岡雄一,岡m往・f,乎ヲギ昭司,・モ頭聰明,原光雄,第4回環境放身ME研究
会,2(川3午3 刀 5 Π(高エネルギー加速器開発機榊)
ランダムパルス発牛器(RPG)用密封Pb・210 小線源の開発
鄭崎典平,_'頭聰明,原光雄,第4 回環境放身愉を研究会,20船午3月50 (高
エネルギー加速器開発機桜ρ
核反応を利用したTh、229mの製造とブルフプ線測定による科齢忍
菊永英寿,笠松良崇,三頭聰明,高宮幸・・,人槻勤,結城秀h,原光雄,
高橋成人,篠原厚,柴ⅡⅡ戒・,橋本知典,木下哲一,渋沢哲,横山明彦,
中西孝,第47回放射化学討論会,2003年10月1日(泉佐里f1打泉の森ホール)
超低エネルギー励起核卿mThの壊変測定
牲松良崇,菊永英寿,局宮京一,二1頸聰、明,中西孝,大槻勤,結城秀行,
佐献沙,商橋成人,嶺山明彦,山名元,大久保嘉高,原光雛,人村脚利,
岩崎允宏,二宮和彦,八津川誠,谷勇気,長谷川浩・f,柴山誠・・,川瀬洋・ー,
篠原厚,第47回放射化学討論会,2003年10打 1Π 0負佐野市泉の森ホール)
雌位勾配下における圧縮Na型モンモリナイト小のNP(V)の移行挙動
三頭聰明,原光雄,鈴木占光,C!ニ,東原知広,赤木頼品,佐藤正知,小崎フC,
第47回放射化学肘論会,2003イrl0月1日(泉佐野市泉の森ホール)
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三 価 ラ ソ タ ノ イ ド ・ ア ク チ ノ イ ド 尤 業 の 硝 酸 系 溶 媒 に お け る 3 級 ピ リ ジ ン 樹 脂
へ の 吸 着 学 動
伊 藤 札 介 , 大 塚 正 久 , 鈴 木 述 也 , 池 Ⅷ 篤 史 , 大 竹 弘 平 , 相 田 昌 男 , 小 沢 正 基 ,
原 光 雄 , 三 頭 聰 明 , 第 4 7 回 放 射 化 学 討 論 会 , 2 0 0 3 年 1 0 打  1 日 ( 泉 佐 野 「 打 泉 の
森 ホ ー ル )
α 線 ス ペ ク ト ロ メ ト リ ー に よ る 鉄 化 介 物 中 の ウ ラ ン 及 び ト リ ウ ム の 定 昂 : 1 こ 関 す
る 研 究
高 野 尤 志 , 岡 Ⅲ 往 f , 平 井 昭 司 , 一 三 頭 聰 明 , 原 光 雛 , 第 4 7 回 放 射 化 学 肘 論 会 ,
2 0 0 3 午 1 0 月 1  Π ( 泉 佐 野 市 泉 の 森 ホ ー ル )
サ マ リ ウ ム J W 史 法 で 作 成 し た ア ル フ ブ 線 源 の 屯 子 顕 微 鏡 観 察
菊 永 英 寿 , ・ 三 頸 聰 明 , 原 光 雄 , 智 松 良 崇 , 篠 原 厚 , 高 宮 * ー ・ , 人 槻 勤 ,
結 城 秀 1 - 1 , 木 下 哲 一 , 横 山 明 彦 , 中 西 孝 , 第 4 7 回 放 身 H ヒ 学 f J 論 会 , 2 0 0 3 郁 1 0
月 1 Π ( 泉 佐 野 市 泉 の 森 ホ ー ル )
水 酸 化 物 共 沈 / 0 ス ペ ク ト ロ メ ト リ に よ る 環 境 水 中 の ウ ラ ン 核 種 及 び ト リ ウ ム
核 種 の 定 吊 に 関 す る 研 究
浅 1 岡 雄 ' , 平 井 昭 司 , 岡 山 往 子 , _ ' 頭 聰 明 , 原 光 雄 , 第 5 1 叫 環 境 放 身 所 E 研 究
会 , 2 0 0 4 午 3  乃  3  Π ( 高 エ ネ ル ギ ー 加 速 器 開 充 機 構 )
噐
諦
3 4
Ⅳ .
口 頭 発 表 ( 国 際 会 三 朔
1 ・  A  s t u d y  o n  p r o d u c t i o n  o f  t r a n s u r a n i u m  e l e m e n t s  a n d  i t s  a p p l i c a t i o n  t o  t h e
S o l u t i o n  c h e m i s t r y  i n  T o h o l N  u n i v e r s i t y
1 .  s a t o h ,  S .  s u z u k i ,  T .  M i t s u g a s h i r a ,  M .  H a r a  a n d  M .  K i s h i m o t o ,  p r o c e e d i n g s
O f  p A C  C H E M  s y m p o s i u m  o n  A m e r i c i u m  a n d  c u r i u m , 2 6 1 - 2 7 3  ( 1 9 8 4 ) ( ホ
ノ ル ル )
2 .  A  s t u d y  o n  t h e  s t a b i l i t y  o f  a m e r i d u m ( V )  a n d  a m e r i c i u m ( V D  i n  n i t r a t e  m e d i a
M .  H a r a a n d  s .  s u z u k i ,  p r o c e e d i n g s o f p A C  C H E M  s y m p o s i u m  o n A m e r i d u m
a n d  c u r i u m , 8 9 - 1 0 4  a 9 8 4 ) ( ホ ノ ル ル )
3 .  M o n i t o r i n g  s y s t e m  o f  a c t i n i d e s  h a n d l i n g  f a c i l i t y  i n  o a r a i ・ b r a n c h  o f  T o h o k u
U n i v e r s i t y
Y .  s u z u k i ,  M .  w a t a n a b e ,  M .  H a r a ,  T .  s i k a m a ,  N .  K a y a n o ,  a n d  T
M i t s u g a s h i r a ,  p r o c e e d i n g s  o f  E n v i r o n m e n t a l  R a d i o a c t i v e  N u d i d e s  l m p a d  i n
A s i a , 1 5 3 ・ 1 5 9  a 9 9 6 ) 四 j ] 7 Π 台 北 )
4 .  s a m a r i u m  a u o r i d e s  c o p r e c i p i t a t i o n  a n d  t h e  u s e  o f  H 7 S m  a s  a n  i n n e r  s t a n d a r d
f o r  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t r a n s u r a n i u m  e ] e m e n t s  i n  w a s t e  w a t e r
T .  M i t s u g a s h i r a ,  M .  H a r a ,  Y .  S U 2 U k i ,  M .  w a t a n a b e ,  a n d  H .  H i r a y a m a ,
P r o c e e d i n g s  o f  E n v i r o n m e n t a l  R a d i o a c t i v e  N u d i d e s  l m p a c t  i n  A s i a , 2 9 1 - 2 9 6
a 9 9 6 ) 四 打 7 日 台 』 b
5 Radio、disequilibrium enrichment of daughter nuclides of natural decay senes
in high purity materials for Lsl fabrication
T. Mitsugashira, M. Hara, Y. suzuki, M. V、1atanabe, P. Kim, K. Nakashima,
and K. Nakayama,20oo lnternational chemical congress of pacific Basin
Societies,1norganic,561 (2000)(12j]15Πホノルル)
Search for the alpha、decay hom the 3.5 ev level of229Th and the half・1辻e olits
fluoride
T. Mitsugashira, M. Hara, T. ohtsuki, H. Yuki, K. Takamiya, Y. Kasamatsu,
A. shinohara, H. Kikunaga, and T. Nakanishi, Actinides・2001 1nternational
Conference,妬(20OD (11打 8Π葉山)
E丘ect of calcium ion on the sorption of Am(11D and EU(11D onto kaolinite in
the presence of humic acid
T. sakuragi, A. Tokuyama, S. sato, T. Kozaki, T. Mitsugashira, M. Hara, and
Y. suzuki, Adinides.2001 1nternational conference,152,(2001) alj18 Π葉
山)
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V.解説.評論等
1. NP と PU の7価状態について
鈴木進,原光雄,化学,26,745-748 a97D
2.重および超重元系の陵化状態
原光雄,佐際明f,二t頭聰明,川筋伊佐務,鈴木進,]AERI・M郭釘,
324 332 (1974)
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